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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Dentro del gran abanico de alternativas a los combustibles fósiles se encuentra la energía solar 
fotovoltaica, capaz de transformar la radiación emitida por el sol en corriente eléctrica. Se 
estima que La potencia del Sol que llega a la Tierra durante una hora produciría más energía 
que toda la que utilizan los habitantes del planeta en un año completo… en el caso de que la 
aprovechásemos al 100%.  Al menos un tercio de la radiación solar se queda retenida en la 
atmosfera antes de llegar a las células solares, las cuales con la tecnología actual no alcanzan 
rendimientos superiores al 25%.  Es por todo esto, la gran importancia que tiene conseguir 
mejoras, por pequeñas que sean del rendimiento de los paneles fotovoltaicos, el siguiente 
documento aborda una forma de conseguirlo: el desarrollo de estructuras fotónicas sobre 
silicio. 
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